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hotellien historiaa. Siinä kerrotaan myös opinnäytetyön tekemisen eri vaiheita. Teo-
riaosuudessa käsiteltiin hotellien historiaa. Toiminnallinen osuus on hotelli Alexanderin 
historiikki. 
 
Teoriaosuudessa lähteitä käytettiin erilaisista kirjallisista materiaaleista, kuten kirjoja 
historiikin tekemisestä ja hotellialasta. Toiminnallisen osuuden työssä lähteinä käytettiin 
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Historiikki hotelli Alexanderista on myös osa pelkästään Mäntän historiaa. Hotellista ei 
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ollut, että myöhemmin nimenomaan tätä historiikkia voidaan käyttää historiikin jatkoa 
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A chronicle of the hotel Alexander 
 
 
Bachelor's thesis 53 pages, appendices 28 pages 
April 2013 
This thesis describes the history of hotel Alexander. History has been made of the earli-
er shareholders stories. History begins from hotels founded year in 1979 and ends in the 
present day.  
 
This thesis consists of a theoretical and an empirical part. The theoretical part describes 
the general aspects of making and studying a history. The theoretical part also describes 
generally hotels history. The empirical part of this thesis is the history of hotel Alexan-
der. The history of hotel Alexander is based on interviews, stories, newspaper articles 
and photographs.  
 
The history of hotel Alexander is also a part of history of Mänttä. There has been not 
made any history of this hotel Alexander. So the principle has been that this history of 
hotel Alexander can be used later for future developments. History of hotel Alexander 
will be later used on the hotels marketing. The history will be added to hotels website.  
Key words: history, hotel 
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Opinnäytetyössäni käsitellään hotelli Alexanderin historiaa. Tein opinnäytetyönäni his-
toriikin hotelli Alexanderista, joka on perustettu vuonna 1979. Opinnäytetyöni aiheen 
sain hotellin tämänhetkisiltä omistajilta. Opinnäytetyöni ideaksi olin jo päättänyt, että 
haluan tehdä historiikin, ja hotellin omistajilta sain aiheen.  
 
Opinnäytetyöni toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, ja siihen sisältyy kaksi 
osaa, teoreettinen osuus ja toiminnallinen osuus. Toiminnallista osuutta kutsutaan myös 
produktiksi. Teoreettinen osuus koostuu historian tutkimisesta ja historiikin tekemisestä, 
mutta myös kertoo yleisesti hotellialan historiasta. Teoriaosuuden lopussa käydään 
myös läpi miten hotelli Alexanderin historiikki on toteutettu. Toiminnallinen osuus eli 
produkti on hotelli Alexanderin historiikki.  
 
Hotelli Alexanderin historiikki on tarina ihmisistä, jotka ovat saaneet hotellin eloon. 
Hotellista ei löydy aikaisempaa historiikkia ja tietoa löytyy vain vanhoista sanomaleh-
distä, joten siksi historiikki olikin jo tehtävä. Hotellin historiikin tarkoituksena, oli antaa 
myös jotain näille työtä tekeville ja sitä rakastaville entisille ja nykyisille omistajille. He 
ovat ansainneet kohdalleen tunnustusta työnsä merkityksestä. Historiikin tavoitteena oli 
myös, että tarina olisi mukaansatempaava mutta myös aiheuttaisi ihmetystä ja arvostusta 
sen lukijoissa.  
 
Historiikki tullaan laittamaan hotelli Alexanderin internetsivuille, joka on erinomaista 
markkinointia hotellille. Historiikkia voidaan myös jatkaa tämän työn pohjalta.  
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2 MENNEISYYDEN TUTKIMINEN  
 
 
Ihmiset ovat aikojen alusta olleet kiinnostuneita omasta, ja myös muiden historiasta. 
Ihmiset haluavat etsiä vastauksia asioille, joihin ei ole saanut selvyyttä ja tekevät sen 
historian tutkimisen kautta. (Vantti 2010, 9.) 
 
Suomalaiset ovat aloittaneet asioiden ylöskirjaamisen jo 1800-luvulla. Suurin osa suo-
malaisista osasi jo tuolloin kirjaimet, mutta vain harvoilla oli sulkakynä ja mustepullo. 
Päiväkirjojen kirjoittaminen on aina ollut nuorten naisten riitti aikuiseksi kasvamisessa. 
(Vantti 2010, 15.) 
 
Menneisyyttä voi tutkia monella eri tavalla. Tutkimisessa käytetään erilaisia lähteitä. 
Lähteenä voi käyttää esimerkiksi maisemaa. Maisemasta voi päätellä erityisesti kylähis-
toriikissa kylässä tapahtuneita tarinoita, sen alkuperää ja kylän nimeä. (Katajala 1990, 
22–23.) 
 
Henkisiä lähteitä ovat perinne ja muistitieto. Perinteellä tarkoitetaan historian tutkimi-
sessa sukupolvelta toiselle siirtyneitä muistoja ja tarinoita. Muistitieto taas on kertojan 
omassa muistissa olevaa tietoa. Muistitieto ei välttämättä ole luotettavaa tietoa, koska 
muistissa asiat saattavat muuttua tai joitain asioita ei muista. (Katajala 1990, 25.) 
 
Kuvalliset lähteet ovat tärkeitä menneisyyden tutkimisessa, koska ne antavat kuvaa esi-
merkiksi kehityksestä. Kuvat antavat historiikkiin väriä, ja lukija pääsee itse näkemään 
sitä aikaa. (Katajala 1990, 25–26.) 
 
Historiikin keskeisimmät lähteet ovat erilaiset kirjalliset aineistot, kuten asiakirjat, 
muistiinpanot, kirjeet, kirjat, lehdet ja julkilausumat. Nämä ovat luotettavaa tietoa ja 
niiden etsiminen on helpompaa. Historiikki kirjoitetaan yleensä tarinan muodossa, joten 
kirjalliset lähteet eivät silloin tue kirjoitusmuotoa. Kirjallisen aineiston lisäksi täytyy 
olla myös muita lähteitä, mutta kirjallista aineistoa voi käyttää historiikin tukipilarina ja 
muunlaisia lähteitä tekemään siitä tarinankerronnallisemman. (Katajala 1990, 26–27.)  
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3 HISTORIIKKI, AJATUKSESTA TEKSTIKSI 
 
 
Historia-sanan suomalainen synonyymi on tosine,  ja se tulee sanoista tosi  tarina.  Eng-
lanninkielisen sanan history, synonyymi on hänen tarinansa. (Vantti 2010, 56.) 
 
Historian tutkiminen ja siitä kirjoittaminen on aiemmin ollut vain historian oppineiden 
käsissä. Suomalaiset kuitenkin 1980-luvulla päättivät, että eivät halua vain olla historian 
objekteja, ja halusivat itse alkaa tutkimaan historiaa ja kirjoittamaan sitä. Ihmiset halu-
sivat etsiä omia juuriaan ja siitä alkoi historian kirjoittaminen, historiaa saa kirjoittaa 
kuka tahansa, eikä sitä mikään taho kiellä. (Vantti 2010, 56.) 
 
Suurin syy historian tutkimiseen kansalaisen voimasta alkoi 1960- luvulla, jolloin ihmi-
set alkoivat lähteä pois maaseuduilta yhteiskunnallisten rakennemuutosten takia. Jossain 
kohtaa ihmisillä alkoi herätä kysymyksiä omista juuristaan ja taustoistaan, jolloin he 
alkoivat selvittää mitä oli tapahtunut ja minkälaista oli ennen. (Vantti 2010, 56–57.) 
 
Historiassa on kyse tarinoista ja merkityksistä. Se mikä on tapahtunut viikko sitten, on 
jo historiaa. (Vantti 2010, 57.) 
 
 
3.1 Historiikin suunnitelma 
 
Historiakirjan suunnitelma on tärkeä, aihe pitää rajata tarkasti heti alussa. Rajaaminen 
auttaa aineistoa kerättäessä. Aineistot, mitä aiheeseen löytyy kannattaa listata. Lopuksi 
listasta otetaan vain ne aineistot, joita oikeasti tarvitaan historiikkiin. Tämä edesauttaa 
sitä, että historiikki pysyy koko ajan aiheessa. (Wahlroos 2000, 33.) 
 
Historiikin alussa kirjoittajalle tulee visio, minkälaisen lopputuloksen työstään haluaa. 
Jos historiikkia tekee useampi henkilö, on lopputuloksesta kaikkien oltava samaa miel-
tä. Kuitenkaan tällä ei tarkoiteta sitä, että vaikka työstä olisi mahdotonta saada sellaista 





   
3.2 Lähdeaineisto 
 
Lähdeaineistoa on Suomessa varmasti helpompaa etsiä kuin muualla maailmassa, sillä 
Suomi on maailmanlaajuisesti tunnettu siitä, että lähes kaikki dokumentoidaan. Suo-
messa on jo 1500–1600 –luvuilta lähtien arkistoitu kaikki syntyneet, kuolleet, ripinsaa-
neet, rikoksen tehneet ja maapaikan omistaneet. (Vantti 2010, 32.) 
 
Kun tietoja lähdetään etsimään, tulee kohde pitää koko ajan mielessä. Etsinnän alussa, 
etsitään aina kaikki tieto mikä liittyy ja vaikuttaa aiheeseen. Kuolleidenkin ihmisten 
jälkipolvilla saattaa olla erittäin tärkeää tietoa historiikkia ajatellen, joten kuolleita ei saa 
poissulkea. Lähteitä tulee etsiä myös kuvien kautta. Kuvia kannattaa etsiä lehdistä ja 
kirjoista. Paikkakunnilta löytyy myös usein laajoja valokuva-arkistoja. (Wahlroos 2000, 
53.) 
 
Lähteitä on useita. Lähdetietoa löytyy muun muassa maisemista, muistitiedosta, kirjalli-
sesta aineistosta, asiakirjoista ja kuvallisista lähteistä. (Katajala 1990, 22–27.) 
 
Lähteiden etsinnässä tulee huomioida, että historialta ei voi kysyä, vaan lähteet pitää 
selvittää itse. (Kaartinen & Korhonen 2005, 170). 
 
Natalie Davisin (2000, 10–12) mukaan historioitsijoille on lähteiden etsimisessä viisi 
kultaista sääntöä. Ensimmäiseksi, historioitsijoiden pitäisi etsiä lähteitä menneisyydestä 
laajasti ja syvästi ja pitää mielensä avoimina kerätessään ja arvioidessaan lähdeaineis-
toa. Toiseksi, historioitsijoiden tulee kertoa mistä ovat lähteensä saaneet, ja myöntää 
silloin kun lähdetiedon löytöpaikka on epävarma. Kolmanneksi, historioitsijoiden tulee 
kertoa mitä ovat tekemässä ja mihin menossa. Neljänneksi, historioitsijat eivät saa antaa 
minkään tulla tielle, ymmärtääkseen ihmisten henkistä maailmaa. Viidenneksi, histo-
rioitsijat eivät saa muokata tarinaa mieleisekseen, vaan heidän pitää kertoa totuus. 
(Kaartinen & Korhonen 2005, 173). 
 
Lähteiden kautta kirjoittaja oppii tuntemaan tuntemattomankin henkilön. Henkilötietoja 
saa etenkin arkistoista paljon. Kirjoittaja voi oppia tuntemaan jopa kuolleenkin ihmisen. 
Arkistoja ja valokuvia selailemalla voi saada erittäin hyvän peruskäsityksen henkilöstä. 
(Vantti 2010, 34.) 
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Kirjoittajalle saattaa tulla hankaluuksia tiedon paljoudesta, mutta kirjoittajan tulee käyt-
tää vain sitä tietoa, mitä on etsinyt ja mitä on halunnut löytää. Lopuksi lähteiden ko-
koaminen on kuin suuren palapelin rakentamista.  
(Vantti 2010, 34–35.) 
 
 
3.3 Miten sidon tekstin aikaan ja historiaan 
 
Kuten koko historiikilla pitää olla suunnitelma, tulee myös kirjoitustyöllä olla suunni-
telma. Historiikille tehdään suunnitteluvaiheessa sisällysluettelo, jota kutsutaan disposi-
tioksi. Dispositiosta käytetään yleensä kahta eri menetelmää. Ensimmäinen dispositio 
on kronologisesti etenevä historiikki, eli se etenee aikajärjestyksessä. Toinen dispositio 
on systemaattisesti etenevä, eli se etenee aihepiireittäin. (Katajala 1990, 27, 30). 
 
Ennen kuin dispositiota voi tehdä, tulee lähdeaineiston olla jo tuttua. Kirjoittajan täytyy 
tietää mitä aineistoa hänellä on ja kuinka paljon, jotta tietää mistä voi kirjoittaa, ja mihin 
on tarpeeksi materiaalia. Kun dispositio on tehty, voidaan alkaa keräämään lisää aineis-
toa siitä, mistä aiotaan kirjoittaa. (Katajala 1990, 27, 30). 
 
Historian kirjoittamisen perusta on kuitenkin hyvä lähdeaineiston tunteminen. Lähdeai-
neistosta on hyvä tehdä muistiinpanoja, joiden avulla voi aina palata lähdeaineistoon, ja 
palauttaa mieliin mitä aihe koski. Muistiinpanoihin pitää muistaa laittaa mistä se on 
peräisin, koska se helpottaa kirjoittajaa myöhemmin merkitsemään lähdeviittauksia. 
(Katajala 1990, 33–34.) 
 
Ennen kirjoittamista kannattaa suunnitella tekstirunko, jonka mukaan etenee. Tekstirun-
ko helpottaa kirjoittajaa muistamaan mitä on jo kirjoittanut ja varmistaa ettei mitään 
unohdu. Näin ennalta ehkäistään sitä, ettei joudu myöhemmin taas palamaan tekstiin 
uudelleen ja uudelleen. (Katajala 1990, 37.) 
 
Kun kirjoituksen aika koittaa, tulee kirjoittajan valita kirjoitusasu. Tekstissä käytetty 
kirjoitusmuoto voi olla myös muustakin kuin kirjoittajan näkökulmasta. Se voi olla pas-
siivissa, kaikkitietävä kertoja, minä – kertoja tai näkökulmakertoja. Kirjoittajan tulee 
luoda tekstistään sellainen, jossa ihmiset ovat olemassa sillä hetkellä. Kirjoittajan hel-
poin ratkaisu on kirjoittaa henkilöistä ja tapahtumista, siten kuin ne tapahtuisivat tällä 
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hetkellä. Kirjoittajan suurin haaste on kuitenkin kirjoittaa tekstin alkusanat hartaasti, 
koska se on juuri kirjoittajan keino saada lukija kiinnostumaan tekstistä, ja niin, että 
lukija haluaa lukea tekstin loppuun saakka. Kirjoittajan kuitenkin kannattaa jakaa teksti 
kappaleihin ja lukuihin, koska se helpottaa lukijaa lukemaan tekstiä. Tarinan lopetus 
kannattaa päättää pisteeseen ilman yhteenvetoja. (Vantti 2010, 110–120.)  
 
 
3.4 Lukijoiden käsiin 
 
Suomessa julkaistaan teosnimikkeitä 15 000 vuodessa, mikä on EU:n kirjatuotannon 
korkein. Suomi lukeutuu myös maailman toiseksi korkeimmaksi kirjatuotannon julkaisi-
jaksi.  Suurin osa tuosta 15 000:sta on tietokirjallisuutta ja loput kaunokirjallisuutta. 
Historiikit lukeutuvat noiden kahden välimaastoon. (Vantti 2010, 147–148.) 
 
Kun historiikki on valmis, se ei välttämättä ole helpottava tunne kirjoittajalle. Kirjoitta-
jasta saattaa tuntua tyhjältä. Valmistuminen tarkoittaa myös sitä, että nyt historiikki olisi 
valmis julkaistavaksi. Tilatuilla töillä on tietenkin helpompi päätös, kuin niillä joita ei 
ole. Onneksi julkaisumahdollisuuksia on monia erilaisia. Kirjoja siis kustantatavat suu-
ret yhtiöt, mutta myös yhteisöt, joihin lukeutuvat esimerkiksi yliopistot, liitot ja järjes-
töt. Kirjoittaja voi myös kustantaa itse työnsä. Silloin kirjoittaja päättää kaikesta itse, 
ulkoasusta, painosta, markkinoinnista ja kaikesta siltä väliltä. Tämä vaatii paljon oma-
aloitteisuutta ja ahkeruutta, ja tietenkin myös rohkeutta. (Vantti 2010, 148–153.) 
 
Historiikin voi julkaista monella eri tapaa. Edullisin tapa on monistaa painotalossa his-
toriikki, ja nitoa se lehtiseksi. Offsetmenetelmä on myös mahdollinen ja se on saman-
lainen kuin monistaminen. Nämä molemmat voidaan laittaa kansiin, jolloin historiikista 
tulee ammattimaisemman näköinen. (Katajala 1990, 142.) 
 
Näyttävimmän historiikin saa painattamalla historiikin kirjaksi. Kirjaksi painaminen on 
kallein tapa julkaista historiikki, mutta historiikin työmäärään nähden hinnalla voi olla 
toissijainen merkitys. Kirjapainoista kannattaa pyytää tarjouksia, unohtamatta niitä pie-
nempiäkin painoja. Kirjapaino kuitenkin kannattaa valita läheltä, sillä siellä voi joutua 
käymään myös henkilökohtaisesti. (Katajala 1990, 142–143.) 
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Historiikin kirjoittajista osa saattaa jo tietää työnsä lopullisen päämäärän. He ovat suun-
nitelleet jo, että mitä historiikille tapahtuu sen kirjoittamisen jälkeen. Historiikin kirjoit-
tajista taas toinen osa on saattanut tehdä historiikin vain itselleen, se on ollut oman mie-
len tyhjennystä. Tämä toinen osa kirjoittajista ei ole välttämättä edes miettinyt, että his-
toriikille voisi sen kirjoituksen jälkeen tehdä vielä jotain, kuten esimerkiksi julkaista. 
(Reinikainen 2009, 99–100.) 
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4 HOTELLIEN SYNTY 
 
 
Meidän tuntema sana hospitsi, on lähtöisin jo antiikin Roomasta, jolloin hotellien tapai-
sista paikoista käytettiin latinankielistä nimitystä, ”hospitium”. Majataloja, joissa oli 
majoituspaikka sekä ihmisille että hevosille tai muille vetojuhdille, käytettiin latinankie-
listä nimitystä ”stabulum”. (Soini 1964, 14.) 
 
 
4.1 Majoituselinkeinon syntyminen 
 
Majoituselinkeinon ensimmäiset viitteet ovat tulleet jo sumerialialaiselta ajalta 3000–
2000 eKr. Ensimmäinen majoituselinkeinoon liittyvä laki on löytynyt Babylonin laista 
1955–1913 eKr. Raamatussa on myös mainittu majatalojen olemassaolosta, sillä Maria 
synnytti Jeesuksen majatalossa. Sanotaankin, että majoituselinkeino on ollut yhtä kauan 
olemassa kuin raha. (Soini 1964, 11–13.)  
 
Antiikin Roomassa näkyy selvemmin majoituselinkeino. Roomassa majoituselinkeino 
on alkanut ajanlaskumme ajan molemmin puolin. Majoitustoiminnan olemassaoloa 
Roomassa on pystytty tutkimaan Pompejin kaupungista, ja on pystytty selvittämään, 
että se on alkanut jo 79 jKr. (Soini 1964, 13.) 
 
 
4.2. Majoituselinkeinon synty Suomessa 
 
Suomessa majoituselinkeinon alkamiselle ei ole saatu täyttä varmuutta, mutta voidaan 
olettaa sen alkaminen luostarien ja kiltojen tulon myötä. (Soini 1964, 25.) 
 
Majoituselinkeinon alkaminen Suomessa on sinällään arvoitus, koska tästä ei ole abso-
luuttista varmuutta, mutta mielikuvituksen ja viitteiden avulla voimme kuitenkin olettaa 
sen alkamisen. Majoituselinkeinon alkamisen salaperäisyys on koko maailmanlaajuinen 




   
4.2.1 Luostarit 
 
Luostarit huolehtivat pyhiinvaeltajien ja muiden vieraiden majoituksen ja ravinnon kes-
ki-ajalla. Luostarit eivät pitäneet yhteyttä muuhun maailmaan, vaan elivät luostarikes-
keisesti. Luostarit olivat ensimmäisiä, jotka majoittivat vieraita, voidaankin olettaa, että 
Suomen majoituselinkeino on lähtöisin niistä. (Soini 1963, 48.) 
 
Suomeen ensimmäinen luostari, Pyhän Olavin luostari on perustettu vuonna 1249 Tur-
kuun. Luostari oli ensimmäinen paikka, missä oli järjestetty vieraille yöpymismahdolli-
suus. Luostareissa majoitus oli ilmaista, mutta vieras kuitenkin jätti luostariin aina lah-
jan, kiitoksena majoituksesta. Majoitus luostareissa oli vaatimatonta, yöpyjä nukkui 
penkillä, ja hänelle tarjottiin pientä purtavaa. Luostarit kuitenkin lopetettiin Suomessa 





Keskiajalla perustettiin kiltoja. Kilta tarjosi ihmisille ajanvietettä, jossa he tapasivat 
muita ihmisiä. Kiltoja oli eri säätyryhmille. Killat olivat tärkeitä Suomessa, ja niiden 
pääsääntöinen kävijäkunta oli porvaristo. Tuohon aikaan suomalaisiin kiltoihin kuului 
paljon saksalaisia, joka selittää keskieurooppalaisen kulttuurin näkyvyyden Suomessa. 
Killoilla oli omia rakennuksia, niin sanottuja kiltatupia. Kiltatuvat olivat ikään kuin 
kaupungintaloja, ja niissä oli useasti myös majoitusmahdollisuus. Kiltatuvalla saattoi 
olla myös kellari, joka vastasi ravintolaa. Killoissa oli tärkeät käyttäytymissäännöt, ki-
roilua ei suvaittu ja kaljaa ei läikytelty, tai joutui maksamaan sakkoa. Suomen hie-
noimmat kiltatalot sijaitsivat Turussa ja Ulvilassa (nykyinen Pori). Suomen ensimmäi-
nen oikea hotelli oli Pyhän Gertrudin kilta Turussa. (Soini 1964, 26–28.) 
 
Kiltojen tarina kuitenkin päättyi nopeasti. Kustaa Vaasa takavarikoi kirkon omaisuuden 
ahneuksissaan. Hän huomasi samalla myös kiltojen vaurauden, ja päätti viedä killoilta-
kin kaikki, aina pienimmästä esineestä suurimpaan ja kielsi killat. Kiltojen perinteet 




   
4.2.3 Majatalolaitos 
 
Luostarien ja kiltojen lisäksi Suomessa oli myös majoitukseen keskittyviä majatalolai-
toksia. Majoituslaitokset aloittivat toimintansa toukokuussa 1279 Alsnön sääntö-
asetuksen myötä. Tässä säännössä myös määriteltiin, että jokaisella kylällä piti olla oma 
rättäri, jonka toimenkuvaan kuului myydä matkustajille, mitä nämä tarvitsivat maksua 
vastaan. Majoituksen kohdalla tuossa säädöksessä ei ollut säädetty korvausta. (Soini 
1964, 29.) 
 
Majatalolaitoksista käytettiin useita nimiä, kuten majatalo-kestikievari, taverni, krouvi 
ja kellari. Kellarit sijaitsivat vain kaupungeissa. Hallitsijat alkoivat säätää majatalolai-
toksille uusia säännöksiä, josta ne alkoivat kehittyä. Vuonna 1344 hallitsija Maunu Ee-
rikinpoika sääti, että jokaisessa kaupungissa pitäisi olla kaksi majatalolaitosta. Uuden 
hallitsijan Kristoffer kuninkaan myötä säädettiin, että majatalolaitoksia tulisi olla teiden 
varsilla, aina kahden ja puolen peninkulman päässä toisistaan. Majatalon pitäjät pääsivät 
valtion suojelukseen perheineen. Majatalolaitoksissa piti kuitenkin käyttäytyä hyvin, 
sillä jos asiakas ei näin tehnyt oli hengenlähtökin jopa yksi rangaistus. (Soini 1964, 29.) 
 
Suomessa kehitys ei kuitenkaan sujunut yhtä nopeasti kuin säädösten vireille panemi-
nen. Suomessa oli oikeita teitä vuonna 1555 vasta noin 2000 kilometriä. Majataloja piti 
olla joka tiellä kahden ja puolen peninkulman päässä toisistaan, mutta teitä oli niin vä-
hän, että majatalojen välimatka kasvoi suureksi. Vaasa-suvun kuninkaiden myötä kehi-
tys sai tuulta rattaisiin, ja silloin säädettiin majataloille hinnasto, jossa yösijasta piti 
maksaa korvaus. Korvaus maksettiin vain, jos ei ollut nauttinut mitään murkinaa maja-
talossa. Vuonna 1734 oli käännekohta majatalojen hinnastolle, sillä silloin lakiin säädet-
tiin, että yösijasta tulisi maksaa aina korvaus. (Soini 1964, 29–30.)  
 
Kuningas Kaarle IX sääti myös uuden asetuksen koskien majatalojen vieraiden maksa-
mista. Vuonna 1604 säädettiin, että jos joku yritti tulla majataloon maksamatta, ja vaa-
timalla ilmaista ravintoa, kuului nimismiehen kahdentoista naapurin velvollisuuksiin 
tulla miekkojensa kanssa majataloon pidättelemään tätä vierasta. Mikäli tämäkään ei 
riittänyt, tuli koko kylän voimin asettua tätä vierasta vastaan. Tästä vieras kuului viedä 
lähimpään linnaan tai kartanoon odottamaan käräjiä. (Soini 1963, 63–64.) 
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4.2. Majatalojen merkitys, kehitys ja päätös 
 
Majatalojen suuri käännekohta tapahtui vuonna 1649, jolloin säädettiin uusia lakeja, se 
oli kehityksen ensimmäinen virstapylväs. Lakien myötä majataloista poistui lähes ko-
konaan väkivaltainen käyttäytyminen. Lakien myötä säädettiin, että majataloissa tulisi 
olla huoneita kolmelle erilaiselle väestölle. Ensimmäinen aatelisväelle, toinen muille 
kunniavieraille ja kolmas huonoimmille vieraille. (Soini 1963, 69–71.) 
 
Vuonna 1651 laki muuttui siten, että enää ei eritelty väestöjä ryhmiin, vaan huoneita piti 
olla kolme, ja majatalossa tulisi olla myös keittiö. Laki kuitenkin muuttui nopeasti, sillä 
vuonna 1664 laissa ei enää ollut säädöksiä huoneiden lukumäärälle. (Soini 1963, 71.) 
 
Vuonna 1649 järjestyssääntöihin tuli taas muutoksia. Majatalot tuli rakentaa koko kylän 
yhteisvoimin ja kyläläisten oli hoidettava rakennusvälineet ja materiaalit majataloa var-
ten. Kaupunkeihin samanlainen muutos tuli vuonna 1651, mutta se oli erilainen kuin 
kylissä. Kaupungeissa joissa ei ollut porvareita, jotka olisivat majoittaneet vieraita ko-
tiinsa, tuli muutos myös vuonna 1649. Majatalonpitäjän tehtäviin kuului kalustaa maja-
talo ja huolehtia, että majatalosta löytyi aterimia, liinavaatteita ja muita tarvikkeita, jotta 
pystyi majoittamaan ja ravitsemaan vieraansa. (Soini 1963, 71.) 
 
Kehitys oli selvästi alkanut ja Suomeen rakennettiin koko ajan lisää tieverkostoa, koska 
matkustajien määrä kasvoi kasvamistaan. Ihmiset olivat alkaneet liikkumaan paikka-
kunnalta toiselle, ja majoitus ja ravinto oli järjestettävä paikkakunnasta riippumatta. 
Tämän vuoksi teitä alettiin rakentaa koko ajan lisää. Majatalojen merkitys kasvoi tästä 
johtuen, ja siksi niitäkin piti alkaa rakentaa lisää. Majataloja alettiin rakentaa yleisin 
varoin, ja niiden pitäjien asemasta huolehdittiin edelleen maan puolesta. Majatalonpitä-
jän ja hänen renkinsä ei tarvinnut käydä armeijaa tai osallistua muuhunkaan sotimiseen 
liittyvään, ja heidän talonsa oli kuninkaan suojeluksen alla. Viranomaiset myös huoleh-
tivat siitä, että majatalonpitäjät saivat tienestiä, pitäessään valtionjuhlia ja kahvituksia 
heidän tiloissaan. (Soini 1963, 71–72.)  
 
Vuonna 1649 majatalojen toimintaa alettiin tarkkailla kovemmin ottein. Majataloja yri-
tettiin auttaa mutta erikoisin konstein. Tarkkailijaksi tuolloin säädettiin niin kutsuttuja 
taverni-inspehtoreita, jotka tekivät joka vuosineljännes tarkistuksen maaherran, voudin 
ja lainlukijan kanssa majataloon. He etsivät majatalon puutteita ja jos sellaisia löysi, tuli 
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majatalonpitäjän ne korjata. Puutteet saattoivat olla esimerkiksi kaluston puute. Vuonna 
1664 maaherralla annettiin oikeuksia, joista yksi oli, että hänellä oli oikeus erottaa maja-
talonpitäjä. Otteet kuitenkin kovenivat vuosi vuodelta, ja majatalopitäjällä ei ollut enää 
vuoden 1664 jälkeen oikeutta päättää itse edes hinnoista. Vuonna 1766 tuli voimaan 
asetus, jonka mukaan majatalonpitäjän piti täyttää päiväkirjaa matkustajista ja heidän 
reklamoinneistaan. Tämä päiväkirja tarkistutettiin maaherralla joka kuukausi. (Soini 
1963, 72–74.) 
 
Majatalojen tarina päättyi rautateiden laajenemisen myötä. Lopullinen päätös majata-
loille oli autoliikenne. Vuonna 1955 eduskunta antoi päätöksen, ja se oli majatalolaitok-
sen päätös. Majataloista on kuitenkin vielä muisto jäljellä, sillä Kallenaution kestikieva-





Majatalot syntyivät yleensä valtionpuolesta ja siihen aikaan yrittäjä- nimike oli täysin 
vieras. 1300-luvulla, jolloin kaupungit alkoivat ilmestyä, alkoi myös yrittäjyyden aika. 
Krouvarilaitos hyväksyi, että ihminen sai omalla työllään ansaita, ja tuki yrittäjiä. 1400-
luvulla yrittäjyys oli jo niin yleistä, että ihmiset myivät olutta kodeissaan joka puolella 
kaupunkia. Tavernit alkoivat myös yleistyä, ne olivat valtion omistamia, mutta yksityi-
set henkilöt pystyivät niitä vuokraamaan. Taverneissa oli yleensä tarjolla majoitusta. 
(Soini 1964, 37.) 
 
Krouvia voidaan kutsua nykypäivän kahvilaksi. Krouvissa tarjoiltiin lähinnä alkoholia, 
joka vaikutti terveyshaitoillaan ihmisiin. Krouvilaitoksen synty ei sinällään ollut ihme, 
koska ihmisillä ei ollut kontaktia muuhun maailmaan esimerkiksi sanomalehtien myötä. 
Sen sijaan heillä oli krouvi, jossa he näkivät muita ihmisiä ja pystyivät vaihtamaan kuu-
lumisiaan. (Soini 1963, 103.) 
 
 
4.4 Johan Reinhold Seipel 1751-1819 
 
Johan Reinhold Seipeliä voidaan kutsua Suomen hotellien isäksi. Hän on perustanut 
ensimmäisen hotellin Turkuun. Hotelli nimeä tuolloin ei vielä niinkään käytetty. Hotelli 
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sijaitsee edelleen Turussa ja Turun palon myötä sen osoite on nykyään Linnankatu 
5:ssä. Hotellissa oli ravintola, majoitukseen tarkoitettuja huoneita, kauppa ja sali. Tämä 
sali teki hotellista merkittävän ja sitä kutsuttiinkin Seipelin saliksi. Se oli monta kym-
mentä vuotta Suomen suurin juhliin tarkoitettu sali, jossa pidettiin erilaisia juhlia, kuten 
kuninkaan syntymäpäiviä. Voidaan päätellä, että hotelliin pystyi samanaikaisesti majoit-
tamaan noin 10–12 henkeä. Hotellin vieraat olivat pääsääntöisesti kunniallisia vieraita, 
eikä tavallisia talonpoikia. (Soini 1963, 221–225.) 
 
Kellarimestari Seipel ei kuitenkaan pitänyt hotelliaan kuolemaansa saakka, vaan vanhe-
nemisen myötä hän vuokrasi hotellinsa. Hotellin vuokrauksen jälkeen hän ei kuitenkaan 
täysin luopunut hotellinpitäjän roolista. Hän valvoi, ettei hotellin taso laskenut. Hän 
myös koulutti nuorempia osaajia perinteisiin ja hänen perinteillä hotellit alkoivat levitä 





1800-luvulla hotelli-nimi alkoi vakiintua muualla maailmassa mutta tuli sieltä myös 
Suomeen. Helsinkiin tuli ensimmäinen hotelli-nimeä käyttävä majoituslaitos 1830-
luvulla. Hotelli-nimi viittasi hienompaan rakennukseen, joka oli tarkoitettu porvaristol-
le. Majatalonpitäjät halusivat myös alkaa käyttämään majatalonsa nimenä hotellia, kos-
ka se kuulosti mahtavalta vieraiden korvissa. (Soini 1963, 302–303.) 
 
Hotelli nimi on peräisin Ranskasta 1600-luvulta. Hotelli nimellä viitattiin julkiseen hie-
nompaan rakennukseen. Kuten myös hotelli-nimi, on myös ravintola-nimi saanut alkun-
sa Ranskasta. Ravintola-nimi tuli krouvien tilalle, ja sen käänsi suomalaiseen muotoon 








   
5 HOTELLI ALEXANDERIN MUISTELMISTA HISTORIIKIKSI 
 
 
Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, johon kuuluu kaksi osaa. 
Teoreettinen osuus koottiin aineistosta, jossa käsiteltiin historian tutkimista ja hotellihis-
toriaa. Toiminnallisessa osuudessa käytettiin lähdeaineistona haastatteluja, lehtien artik-
keleita ja valokuvia.  
 
 
5.1 Historiikin sisältö 
 
Opinnäytetyön liitteenä oleva hotelli Alexanderin historiikki on kirjoitettu kronologises-
sa järjestyksessä, sen perustamisvuodesta 1979 tähän päivään. Sen sisältö on kirjoitettu 
tarinamuodossa, aina omistajienvaihdosta seuraavaan. Hotellin perustamisesta on yritet-
ty saada tietoa, jopa lähettämällä viestiä Australiaan, perustajan veljenpojalle. Australi-
asta on kerrottu, että perustajan terveydentila on niin heikko, ettei hän valitettavasti ole 
kykenevä antamaan haastattelua. Onneksi perustamisesta on löytynyt muutamia kirjalli-
sia aineistoja, joita on voitu käyttää historiikissa.  
 
Liitteenä olevassa historiikissa on kaksitoista lukua. Ensimmäisessä luvussa kerrotaan 
johdanto, eli alkusanat. Johdannossa kerrotaan, mikä on ollut työn tarkoitus. Toisessa 
luvussa kerrotaan hotellin perustamisesta, jolloin hotellin nimi oli vielä hotelli Mäntän-
koski. Perustamisessa ei ole juurikaan tietoa omistajasta, sillä tietoa ei ollut saatavilla. 
Kolmannessa luvussa kerrotaan hotellin toisista omistajista, Kaija ja Pekka Salosesta ja 
heidän kymmenen vuotta kestäneestä taipaleesta Mäntässä.  
 
Neljännessä luvussa käsitellään Bio Sädettä, joka on Mäntässä sijaitseva elokuvateatteri. 
Kaija ja Pekka Salonen ostivat elokuvateatterin nopeasti hotellin ostamisen jälkeen, ja 
pitivät sitäkin kymmenen vuotta. Kaija ja Pekka Salosen tarinasta pääsee hyvin mukaan 
siihen, minkälaista elämä on ollut siihen aikaan. Esimerkiksi, jos hotellissa ei ollut nuk-
kumapaikkoja, majoitus onnistui myös heidän omassa kodissa, mökillä tai elokuvateat-
terin aulassa. Viidennessä luvussa siirrytäänkin jo uuteen henkilöön ja uuteen tarinaan, 
Pentti Katajaan. Pentti Kataja tuli Salosten tilalle hotelli Mäntänkoskeen. Pentti Kataja 
teki yhden suurimmista muutoksista, hän vaihtoi hotellin nimen hotelli Alexanderiksi. 
Hotelli toimii tällä nimellä edelleen. Kuudennessa luvussa kerrotaan Pentin saavutuk-
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sesta. Pentti valittiin vuonna 1993 vuoden yrittäjäksi Mäntässä. Seitsemännessä luvussa 
siirrytään uuteen tarinaan, Mailis ja Daniel Hlavacekiin. He alkoivat pitää hotellia 
vuonna 2004. Mailis oli jo itse pitänyt kahvila Wilhelmiinaa mutta hotellin myötä heistä 
tuli perheyritys, koska alkoivat pitää molempia yrityksiään yhdessä.  
 
Kahdeksas luku käsittelee hotellin remontoimista. Hotelli remontoitiin lähes täysin, kun 
Mailis ja Daniel ostivat hotellin. Hotellin sauna on edelleen Salosten rakentama. Yhdek-
säs luku kertoo Asiakasvirrasta, sillä hotellilla on yöpynyt kuten komennusmiehiä myös 
julkisuudenhenkilöitä. Kymmenes luku käsittelee hotellin laajennusta, joka tapahtui 
2012. Hotelliin avattiin alakerta, jossa tällä hetkellä on vastaanotto, kahvila ja myymälä. 
Yhdennessätoista luvussa kerrotaan hotellin putiikista ja salaattibaarissa, sillä ne eivät 
ole mikään perinteinen näky Mäntän katukuvassa. Viimeinen luku käsittelee hotellin, 
mutta myös nykyisten omistajien tulevaisuudensuunnitelmia. Siinä kerrotaan ideoista, 
joita omistajapariskunta ovat miettineet ja osa uupuu vain toteutusta.  
 
Historiikin haastatteluiden tukena on koko ajan ollut kirjallista aineistoa, joita on löyty-
nyt pääsääntöisesti lehdistä. Vaikka ihmiset eivät olisi muistaneetkaan kaikkea aivan 
tarkasti, tiedon on voinut tarkistaa. Esimerkiksi vuosiluvut tuottivat välillä hankaluutta. 
Historiikki on kirjoitettu helppolukuiseksi ja kiinnostavaksi. Ulkoasu on myös valittu 
selkeäksi. Historiikin jokainen kuva on mustavalkoinen, joten historiikki jää mustaval-
koiseksi, koska se myös kuvaa historiikin luonnetta. 
 
 
5.2 KMV- lehden arkisto 
 
KMV- lehden arkisto oli todellinen aarreaitta. Sieltä löytynyt tieto auttoi tarinan synty-
mistä. Arkistosta löytyi paljon sellaista tietoa, mistä aiemmat omistajista eivät olleet 
edes tienneet. Lehdet tukivat hyvin vuosilukuja, ja niiden ansiosta tarina saikin kronolo-
gisen järjestyksen.  
 
Arkistosta alettiin etsiä tietoa perustamisvuodesta eteenpäin, vaikka perustamisvuotta ei 
tarkalleen tiedetty, etsiminen aloitettiin siis siitä, mistä pystyttiin päättelemään sen al-
kaminen. Arkistossa lehdet olivat painettu vuosi kerrallaan yhteen erittäin massiivisen 
kokoiseen kirjaan. Tämä tuotti vaikeuksia yksittäisten sivujen kopioinnissa, koska kirja 
oli niin suuri ja kopiokone niin pieni. Aineistoa löydettiin arkistosta paljon ja nimen-
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omaan sellaistakin aineistoa, jota ei olisi osattu edes etsiä. Esimerkiksi historiikin luku 
kuusi, vuoden yrittäjä Pentti Kataja, josta ei ollut aikaisempaa tietoa. Lehtiä selailtiin 
arkistossa kymmeniä tunteja, joista jokainen oli antoisa. Historiikin runko selkeytyi ar-
kistossa selkeäksi, historiikki kerrottaisiin tarinan muodossa ja etenkin siinä kerrottai-
siin aina yhden ihmisen tarina. KMV- lehden arkistossa lehdet oli painettu kirjoiksi vuo-
teen 2006 saakka, ja siitä eteenpäin ne olivat tallennettu tietokonejärjestelmään. Tieto-





Historiikin keskeisin osa oli haastattelut. Aluksi historiikin kokoamisessa käytiin läpi 
kirjallinen aineisto. Haastattelukysymyksiä oli helpompaa keksiä, kun kirjallisessa ai-
neistossa huomattiin joitakin puutteita. Kirjallisesta aineistosta selvisi myös paljon uut-
ta, ja sen pohjalta osattiin löytää oikeita henkilöitä, joilta kysyä tarkentavaa tietoa. Haas-
tateltavilta saatu aineisto oli historiikin kannalta niin sanottu kohokohta. Haastateltavilla 
saatiin paljon sellaista tietoa, joka oli vain heidän muistissaan, ja se sai tarinat ikään 
kuin heräämään henkiin. Ilman haastateltujen kertomuksia historiikista ei olisi saatu 
tarinakertomusta, jota alun perin lähdettiin hakemaan.  
 
Ennen haastatteluja aikaa vei eniten löytää nämä ihmiset, jotka olivat olleet rakentamas-
sa hotelli Alexanderin historiaa. Heti ensimmäisen löydyttyä alkoivat haastattelut. Haas-
tattelut kestivät noin tunnista kahteen. Ensimmäiseksi haastateltiin Pentti Katajaa hotel-
lin kahvilassa. Aikaa vierähti melkein kaksi tuntia, koska välillä alettiin puhua asioista, 
jotka eivät liittyneet hotelliin mitenkään. Pentti Katajalta saatiin kuulla entisistä omista-
jista Kaija ja Pekka Salosesta.  
 
Seuraavaksi vuorossa oli löytää Kaija ja Pekka Salonen, mikä oli vaikeaa. He eivät enää 
asuneet Mäntässä. Kaija ja Pekka löydettiin kuitenkin nopeasti Hyvinkäältä, käyttäen 
internetlähteitä. Koska matkustaminen Hyvinkäälle ei onnistunut, sovittiin Kaijan kans-
sa puhelinhaastattelu. Puhelinhaastattelu kesti noin tunnin, mutta Kaija soitti vielä pe-
rään muutamia kertoja, kun hänelle oli tullut jotain uutta mieleen. Kaija kertoi perusta-
jasta, joka oli löydetty myös kirjallisista lähteistä, joten seuraavaksi alkoi hänen etsimi-
nen. Perustaja Ulla Nevaluomasta ei löytynyt minkäänlaisia internetlähteitä, mutta hä-
nen veljenpoikansa löytyi. Hän asuu nykyään Australiassa, joten otin yhteyttä häneen, ja 
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hän kertoi Ulla Nevaluoman terveydentilan olevan niin heikko, ettei uskonut hänen ole-
van kykenevä haastatteluun. Yhteystiedot kuitenkin välitettiin hänen tyttärelleen, mutta 
hänen yhteydenottoa ei ole ainakaan toistaiseksi saatu.  
 
Tämän jälkeen haastateltiin nykyiset omistajat Mailis ja Daniel Hlavacek. Daniel haas-
tateltiin ensimmäisenä, ja haastattelu kesti myös yli tunnin. Danielia haastateltiin kahvi-
la Wilhelmiinassa. Mailista haastateltiin seuraavaksi, mutta häntä haastateltiin puheli-
messa, koska hänen kanssaan aikataulut eivät osuneet yhteen. Mailiksen kanssa haastat-
telu kesti vähän yli puolituntia.  
 
Haastatteluja varten lainattiin koulusta nauhuri. Nauhuri toimi hyvin ensimmäisellä ker-
ralla, mutta toisella kerralla sen kanssa tuli ongelmia, koska patterit eivät toimineet. 
Toinen haastattelu kirjoitettiin kokonaan käsin. Puhelinhaastattelut kirjoitettiin tietoko-
neella, koska nauhuria oli mahdotonta käyttää puhelimessa. Haastatteluihin suunniteltiin 
kysymyksiä kirjallisen aineiston pohjalta, mutta haastateltavat kertoivat paljon asioita, 
joita ei tarvinnut kysyä, ja se oli yksi syy miksi tarinaan saatiin niin paljon eloa. Haas-
tattelut kirjoitettiin heti samana päivänä puhtaaksi, sillä muistissa oli myös tietoa, joita 





Tämän työn liitteenä olevassa historiikissa melkein kaikki kuvat ovat KMV- lehdestä. 
Pieni osa kuvista on saatu nykyisiltä omistajilta. Hotellin markkinointia varten on tilattu 
kuvia ammattivalokuvaajalta ja osa kuvista on historiikin viimeisillä sivuilla.  
 
KMV- lehden arkistosta löytyi erittäin paljon materiaalia, joten esimerkiksi kuvista piti 
karsia sellaisia, jotka eivät olleet niin olennaisia historiikkia ajatellen. Valokuvat tulevat 
olemaan yksi keskeinen osa historiikkia, sillä esimerkiksi hotellin perustamisen mystee-
ristä on löytynyt kuvia. Kuvat elävöittävät historiikkia, koska itse tietoa ei ole juurikaan.  
 
Valokuvat ovat mustavalkoisia. Ja sen takia päätettiin, että koko historiikki tulisi ole-
maan mustavalkoinen, ja se kirjoitettaisiin myös vanhanajan kirjoituskoneen tekstin 
näköisellä fontilla, jotta historiikista saataisiin vanhan näköinen. Kuvat on lisätty tekstin 
sekaan tai erillisille sivuille. Jotkut kuvista ovat olleet niin isoja esimerkiksi lehtiartik-
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keleita, ettei niitä ole voitu pienentää, mikäli haluaisi saada tekstistä selvää. Kuvien alle 











Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kerätä hotelli Alexanderin historiikki kokoon, sen 
alusta tähän päivään. Halusin historiikista mielenkiintoisen ja mukaansa tempaavan 
tekstin, joka on kirjoitettu tarinamuodossa. Historiikin idean sain siitä, kun olin kuunte-
lemassa talvella 2011 erään toisen opiskelijan historiikkia, hänen opinnäytetyöseminaa-
rissaan. Historiikki kuulosti mielenkiintoiselta, ja halusin heti seminaarin jälkeen kaivaa 
hänen työnsä Theseuksesta ja lukea sen. Silloin ajattelin, että nimenomaan tällainen työ 
minuakin kiinnostaisi, ja tällaista olisi erittäin mielenkiintoista tutkia ja tehdä. Kun aihe 
oli jo mietitty, enää piti vain keksiä mistä kirjoittaisin historiikin. Hotelli Alexanderin 
omistaja oli kuullut, että toinen opiskelutovereistani haluaisi kirjoittaa hänen kahvilas-
taan historiikin, koska oli työskennellyt siellä. Samalla hän tarjosi minulle mahdolli-
suutta kirjoittaa oman historiikkini hänen hotellistaan. Hotellialasta en tiennyt juuri mi-
tään ennen tämän opinnäytetyön tekemistä. Historiikissa opin myös paljon ihmisistä ja 
työnteosta. Historiikkini käsittelee tarinoita ihmisistä, ja kerron siinä kronologisessa 
järjestyksessä omistajien tarinat.  
 
Historiikin tekeminen oli erittäin kiinnostavaa. Kävimme tutkimassa opiskelutoverini 
kanssa KMV- lehden arkistossa artikkeleita, mitä oli kirjoitettu minun aiheestani ja hä-
nen aiheestaan. Teimme siellä tutkimusta kymmeniä tunteja, vaikka se olikin raskasta ja 
työlästä, saimme paljon tietoa, jotka auttoivat minua erittäin paljon historiikin kokoami-
sessa.  
 
Tässä työssä käytettiin lähteinä paljon artikkeleita mutta mikä tärkeintä myös muistitie-
toa. Haastattelin jokaista henkilöä, josta olen historiikissani tarinan kertonut. Vaikka 
muistitieto ei olekaan järin luotettavaa, niin sen luotettavampaa tietoa ei ole ollut tarjol-
la. Hotelli Alexanderista ei ole kirjoitettu kirjoja, ja siihen ei liity mitään suurempaa 
konsernia, josta olisi saanut tietoa. Historiikin ideana ei kuitenkaan ollut tehdä tieteellis-
tä tutkimusta, joten luotettavuudella työn kannalta ei ole niin suurta merkitystä.  
 
Historiikkia on tarkoitus käyttää hotellin markkinoinnissa, ja se aiotaan laittaa hotellin 
internetsivuille, josta asiakkaat pääsevät sitä lukemaan. On myös suunniteltu, että histo-
riikista voisi painaa kirjan, jota asiakkaat voisivat sitten lukea hotellilla. Historiikki saat-
taa muuttua vielä ennen lopullista päätöstä, sillä hotellin perustajasta en ole saanut pal-
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joakaan tietoa, ja hän ei pysty itse tarinaansa minulle kertomaan. Mutta, jos hänen suku-
laisensa ottavat minuun vielä yhteyttä, ja osaavat kertoa hänen tarinansa, niin liitän sen 
vielä historiikkiini.  
 
Haastavinta historiikin kirjoittamisessa on ollut aikataulu. Haastatteluajat on pitänyt 
sovittaa hyvin, että ne kävivät kuin minulle, niin myös haastateltavalle. Olen tehnyt 
myös puhelinhaastatteluja, koska minulla ei ole ollut mahdollisuutta reissata ympäri 
Suomen, koska olen käynyt töissä samaan aikaan. Aikataulutuksessa on pitänyt myös 
sopia työvuoroja, jotta olen voinut kaikki illat kirjoittaa opinnäytetyötä.  
Haastavaa on ollut myös aineiston kerääminen, sen pukeminen sanoiksi ja aineistojen 
yhdistäminen. Muistiinpanoni on saattanut olla kirjoitettuna epäselvinä ajatuskuplina 
paperille tai tietokoneelle, ja sen takia ne on pitänyt heti kirjoittaa puhtaaksi, jotta niistä 
on saanut selkoa. 
 
Historiikin kirjoittaminen ja tekeminen on yllättynyt sen laajuudella. Aineiston kerää-
minen on vienyt ehdottomasti eniten aikaa. Historiikki on ollut työläs projekti, mutta 
koska sen tekemisestä olen nauttinut, niin työmäärällä on toissijainen merkitys. Olen 
oppinut, että opinnäytetyöstä on tehtävä ensimmäinen prioriteetti, ja muut asiat on jätet-
tävä taka-alalle joksikin aikaa, jotta työ saadaan tehdyksi, sillä se kantaa hedelmää pit-
käksi aikaa. Oivaltamani asia on kuitenkin tuottanut ongelmaa minulle, aikataulutuksen 
suhteen. Sillä välillä minusta on tuntunut, että vuorokauden tunnit eivät riitä, koska 
opinnäytetyön tekeminen käy päivätyöstä, ja olen käynyt sekä päivätyössä että tehnyt 
opinnäytetyötä illat.  
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Alkusanat 
 
Kerron teille tässä historiikissa tarinan Mäntässä 
sijaitsevasta hotelli Alexanderista. Tämä tarina 
kertoo ihmisistä, joille työ on ollut enemmän kuin 
työ, se on ollut elämäntehtävä. He ovat jaksaneet 
päivä päivästä pyörittää hotellia ja palvella asi-
akkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. He ovat 
tehneet työtä aikaan tai vaivaan katsomatta. He 
ovat pyörittäneet useampia yrityksiä samanaikaises-
ti ja onnistuneet siinä erittäin hyvin. 
Hotelli on iso osa jo pelkästään Mäntän historiaa, 
joten mielestäni oli tärkeää koota tämä yhteen, ta-
rina joka on vain muutamien ihmisten muistissa. 
Historiikin tekeminen on opettanut minullekin pal-
jon, olen oppinut, että hyvän ja mielekkään työn 
teko ei katso paikkaa, eikä aikaa. Toivonkin, että 
työni herättää myös teidän mielissänne ihmetystä ja 
kiinnostusta, ja huomaatte työnteon merkittävyyden 
näiden ihmisten tarinoissa.  
Haluankin kiittää heitä, jotka ovat kertoneet mi-
nulle tarinansa. Siksi halusinkin tehdä jotain 
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Hotelli Mäntänkoski nyk. hotelli Alexander 
 
”Pienoishotelli Mänttään” – kuuluu ensimmäinen ar-
tikkeli KMV:n lehdessä 9.3.1979. Artikkelissa ker-
rotaan, että pieni hotelli avaa ovensa kuukauden 
kuluttua lehden ilmestymisestä.  
Kauppakatu 23:ssa sijaitsi aiemmin Mäntän verotoi-
misto, joka oli muuttamassa uuteen kaupungintaloon 
sen valmistuttua. Samana vuonna 1979, kauppakatu 23 
tiloihin alettiin rakentaa hotellintiloja. Huoneita 
tuli yhteensä 14 ja vuodepaikat noin 20 ihmiselle.  
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Hotelli Mäntänkosken ensimmäinen mainos KMV- leh-








Hotelli Mäntänkosken ensimmäinen jouluntoivotus 
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Hotelli Mäntänkoski sai hyvän vastaanoton heti en-
simetreillä, sillä 1980 ilmestyneessä KMV:n leh-
tiartikkelissa kerrotaan hotellian suosiosta nimen-
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Kaija ja Pekka Salonen 
 
Vuonna 1984 Kaija ja Pekka Salonen asuivat Lahdes-
sa. Kaija oli töissä terveydenhoitoalalla, vanhain-
kodissa, mutta Kaijaa ei enää kiinnostanut sairaa-
loihin hakea töihin. Siispä muutoksen virta oli 
ihan suotava, jos sellainen sattuisi kohdalle.  
Muutos oli tulossa, vaikka Kaija ja Pekka eivät si-
tä vielä tienneetkään. Syyskuussa 1984 Kaija ja 
Pekka Salonen olivat lomamatkallaan käymässä Män-
tässä, kun korviin kaikui, että hotelli Mäntänkoski 
oli myytävänä. He eivät kauaakaan tuumanneet, kun 
päättivät ostaa sen. Hotelli oli tarkoitettu Kaijan 
työmaaksi, ja Pekka tekisi sitten joitain muita 
töitä Mäntässä. Niinpä, tuumasta toimeen. Kaija Sa-
lonen otti virkavapaata vanhainkodista, ja he muut-
tivat Mänttään pyörittämään hotellia. Pekka meni 
töihin K-rautaan, ja Kaija alkoi pitää hotellia yk-
sin. 
Ensimmäinen talvi oli hiljainen mutta sen jälkeen 
hotellin elämä oli varsinkin vilkasta, tuohon ai-
kaan hotellissa oli 14 huonetta.  
Kaija ja Pekka Salonen ostivat asunnon hotellia 
vastapäätä, jolloin työmatka oli Kaijalla lyhyt. 
Aamulla pääsi myös nopeasti tekemään aamupalaa, 
esimerkiksi komennusmiehille joita hotellissa yöpyi 
paljon. Välillä Kaija teki kahta aamupalaa päiväs-
sä, kun komennusmiehillä oli kahta erilaista työ-
vuoroa, oli iltaa ja oli aamua. Se oli myös Kaijal-
le hyvä asia, sillä hän pystyi majoittamaan aina 
eri vuorolaiset samaan huoneeseen. Toisen petivaat-
teet laitettiin rullalle ja toisen sänkyyn, ja kun 
toinen tuli töistä niin petivaatteet vaihdettiin. 
Kaija saikin nopeasti oman asiakaskuntansa, lähinnä 
komennusmiehiä, jotka yöpyivät aina Mäntässä olles-
saan Kaijan hotellissa, Hotelli Mäntänkoskessa. 
Kaijalla oli niin hyvä palvelu, että sen takia asi-
akkaat halusivat hänen hotelliinsa, vaikka tarjolla 
olisi ollut muitakin vaihtoehtoja.  
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Kaija on aina ollut työtätekevä ihminen, ettei hän-
tä yhtään rasittanut olla koko ajan töissä. 
Kun Kaija oli päässyt vauhtiin hotellin pitämises-
tä, tuli hänelle jo ongelmia mihin voisi majoittaa 
ihmiset, joita oli enemmän tulossa, mitä Kaija pys-
tyi ottamaan. Niinpä Kaija ja Pekka Salonen vuokra-
sivat Hotellin viereisestä olevasta kerrostalosta 
kaksi asuntoa, joissa pystyi majoittamaan melkein 
kuusi ihmistä. Mutta tämäkään ei riittänyt. He jou-
tuivat välillä majoittamaan ihmisiä omassa kodis-
saan, hotellin aulassa, Bio säteellä (josta kerro-
taan myöhemmin) ja omalla mökillään. Kiirettä tuli 
vielä lisää, kun toinen hotelli Mäntässä lopetti. 
Mökistä etenkin miehet tykkäsivät kovasti, sillä 
siellä pystyi saunomaan ja paistattelemaan päivää, 
ja senhän sitten huomasi myös veden kulutuksessa. 
Kaija ja Pekka Salonen rakensivat myöhemmin hotel-
liin saunan, jota asiakkaat pystyivät käyttämään. 
Kaijalla on ollut jos jonkinlaisia asiakkaita ho-
tellin pitämisensä aikana. Suurin asiakaskunta oli 
kuitenkin komennusmiehet mutta siihen väliin on 
mahtunut paljon muutakin. Kaijan hotellissa yöpyi 
myös pitkäaikaisia asiakkaita, kuten saksalainen 
perhe asui melkein vuoden Hotelli Mäntänkoskessa, 
sekä Ahlströmin tehtaan työmiehet olivat koulutuk-
sessa Mäntässä, ja asuivat melkein toista kuukautta 
Hotelli Mäntänkoskessa.  
Kaija oli niin kiireinen hotellin pyörittämisen 
kanssa, ettei kotona ehtinyt olla. Niinpä Kaija ja 
Pekka Salonen päättivät rakentaa saunan myös omaan 
kotiinsa. He joutuivat taistelemaan aluksi taloyh-
tiön ja muutaman naapurin kanssa, mutta heidän oli 
sauna saatava, että Kaija edes joskus pääsisi sau-
nassa käymään, kun hotellilla se olisi ollut mahdo-
tonta.  
Kaijalla pyyhki niin hyvin hotellin kanssa, että 
hänen nimensä oli kolmena vuonna veroluettelon kär-
kipäässä, mutta kyllä sen eteen työtäkin sai tehdä 
kymmenen ihmisen edestä.   
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Bio Säde 
 
Vuonna 1985 Kaija ja Pekka Salonen päättivät ostaa 
elokuvateatterin tontin Serlachiuksen säätiöltä, 
elokuvateatteri sijaitsi hotellia vastapäätä. 
Kaija ja Pekka Salonen olivat aluksi kaavailleet, 
että tontille tehtäisiin korkeatasoinen hotellira-
vintola. Hotellissa olisi huoneita 36 ja vähintään 
100-paikkainen ruokaravintola sekä pubi-ravintola. 
Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat matkan varrella.  
Kaija ja Pekka päättivätkin, että puitteiden myötä 
elokuvateatterin pitäminen olisi mahdollista. Ennen 
toiminnan aloittamista vanhalle puurakennukselle 
oli tehtävä jotain. Joten he kunnostivat ja moder-
nisoivat vuonna 1918 rakennetun elokuvateatterin. 
Ainoaksi ongelmaksi muodostuikin, että kuka lait-
teita tulisi käyttämään elokuvateatterin ovien 
avauduttua. Vanhoja työntekijöitä ei kuitenkaan ol-
lut, joten Kaija päättikin opetella filminauhalait-
teiden käytön, ja hetkeä myöhemmin hän pyöritti 
laitteita kuin vanha tekijä.   
Kaija siis teki töitä hotellilla mutta myös näytti 
filmejä elokuvateatterilla. Koska Kaija oli opetel-
lut suurien filmilaitteiden käytön, hän pystyi te-
kemään sielläkin työn itse.  
Kaija myi lippuja elokuviin päivisin hotellilla, 
mutta niitä sai ostettua myös elokuvateatterilta 
puolta tuntia ennen näytöstä. Kaijalla oli myös 
vanhanaikainen puhelin, jota hän piti mukanaan esi-
merkiksi kauppareissuilla, jotta ihmiset pystyivät 
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Elokuvateatterissa oli 110 paikkaa mutta etenkin 
Uuno-elokuvien rantauduttua Mänttään, nuo paikat 
eivät enää riittäneet. Niinpä Salin eturiviin tuo-
tiin muovituoleja, jotta tilaa riitti kaikille ha-
lukkaille. Mutta myöhemmin palopäällikkö kielsi 
muovisten tuolien käytön, tulipalovaaran takia.  
Kaija ja Pekka Salonen pitivät hotellia noin kymme-
nen vuotta ja elokuvateatteria melkein 8 vuotta. He 
ensiksi myivät hotellin mutta vielä sen jälkeen pi-
tivät elokuvateatteria vähän aikaa. Tämän jälkeen 
he ostivat toisen hotellin toiselta paikkakunnalta, 
ja pitivät sitäkin kymmenen vuotta. Tällä hetkellä 
Kaija tekee edelleen töitä vanhan ammattinsa paris-
sa ja häntä ei edelleenkään rasita yhtään olla 
töissä, vaikka koko ajan.  
 
KMV- lehti 21.12.1985 
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KMV- lehti 5.4.1986 
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Kaija Salonen oli kova tekemään töitä ja hänestä 
oli hieno juttu lehdessä, 50-vuotissyntymäpäiviensä 
kunniaksi.  
KMV- lehti 16.11.1991 
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Kun Kaija ja Pekka Salonen olivat muuttaneet Män-
tästä, jatkoi Bio säteen toimintaa, Kino tähti Ky. 
Lehti ilmestyi elokuussa 1993.  
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Pentti Kataja 
 
Pentti Kataja on Länkipohjasta kotoisin oleva yrit-
täjähenkinen mies. Aluksi Pentti toimi kaupan juok-
supoikana, sen jälkeen hän oli töissä hotelli-
ravintola Männyssä vuoteen 1989, siihen asti kunnes 
oma yritys aloitti toimintansa. 
1990-luvun puolessa välissä Pentti Kataja asui Män-
tässä ja piti ravintolaa, Old Alexanderia Mäntän 
keskustassa. Ravintolan nimi Old Alexander tuli 
vanhasta apteekkarista, joka oli pitänyt joskus ap-
















KMV- lehti, 1989 
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Pentti Katajalle hotellin pyörittäminen oli tuttua, 
sillä hän oli pitänyt Mäntässä sijaitsevaa hotelli 
Mäntyä useamman vuoden, ennen kuin siirtyi pitämään 
hotelli Alexanderia, entiseltä nimeltään hotelli 
Mäntänkoskea.  
Salosten lähdettyä Mäntästä, Pentti päätti alkaa 
pitämään hotellia, koska hänellä oli alalta kuiten-
kin kokemusta. 
14.10.1994 Pentti allekirjoitti paperit ja hän oli 
nyt virallisesti hotellinpitäjä. Pentti kertoi 
tuolloin KMV -lehdessä, että aikoi panostaa hotel-
lin markkinointiin ja todellinen markkinointivaltti 
tulisi olemaan huonehintaan sisältyvä illallinen 
ravintola Old Alexanderissa. 
Pentti muutti hotellin nimen, hotelli Mäntänkoskes-
ta, Alexanderiksi. Nimi tulee myös vanhan apteekka-
rin mukaan. Ja sillä nimellä hotelli toimii edel-
leen. Pentti muutti hotellia myös siten, että ho-
tellin vastaanotto ja aamupala olivat Old Alexande-
rissa. Pentin yksi tärkein kriteeri olikin, että 
asiakkaan tuli aina saada aamukahvit. Pentin aikana 
hotellissa huoneita oli 16, ja 26 ihmistä mahtui 
nukkumaan samanaikaisesti. Pentin mielestä hotelli 
olisi voinut olla hieman isompi, sillä hänen mie-
lestään hotelliin oli mahduttava linja-autollinen 








Hotelli Alexanderin ensimmäinen mainos KMV- lehdes-
sä, 4.2.1997.  
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Pentti piti yhtä aikaa sekä hotellia, että ravinto-
laa. Pentti on myös tottunut tekemään runsaasti 
töitä ja kaksi bisnestä kerralla ei ollut hänelle 
ongelma eikä mikään.  
Hotelli Alexander oli Pentin kokemuksista aivan 
poikkeava. Pentin edellisessä hotellissa, hotelli 
Männyssä oli ollut alakerrassa yökerho, ja musiikki 
pauhasi aamun pikkutunneille asti. Hotelli Alexan-
der oli taas Männyn hiljaisempi pikkuveli, jonka 
palvelut olivat tarkoitettu vain yöpymiseen.  
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Pentti Katajan aikana hotelli Alexanderissa oli 
vilkas asiakasvirta. Myös Pentillä kuten Kaijalla 
oli vakituiset komennusmiehet, jotka yöpyivät aina 
Hotelli Alexanderissa. Kuten myös Kaijan aikana, 
hotelli oli usein niin täynnä, että komennusmiehil-
le tehtiin petivaatteiden vaihtoa, jotta he kaikki 
mahtuivat nukkumaan. Pentti kääri toisen petivaat-
teet rullalle, siksi aikaa kun toinen oli töissä ja 
taas toisinpäin. Pentin aikana hotellissa on yöpy-
nyt useita julkisuudestakin tunnettuja henkilöitä, 
joista parhaiten Pentille jäi mieleen missikiertue. 
Tuona vuonna missit olivat olleet laskettelemassa 
Jämsässä, Himoksella. Mihinkäs muualle he olisivat 
majoittuneetkaan, kuin hotelli Alexanderiin.  
Pentti toimi lähinnä yksin hotellilla, sesonkiai-
kaan hänellä saattoi olla muutamia tilapäisiä tun-
tipalkkalaisia apuna huoneiden siivouksessa.  
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Vuoden yrittäjä 
 
Pentti Kataja on saanut myös tunnustuksia. Hänet 
valittiin 1993 Mäntän vuoden yrittäjäksi.  
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KMV- lehti 4.1.2001 
 
Vuonna 2001, Pentti luopui hotellista. Hotellin os-
ti Marja-Liisa Vaheri-Ruhanen. Marja-Liisa ei pitä-
nyt hotellia kuin muutaman vuoden, kunnes Mailis ja 
Daniel Hlavacek, ostivat sen häneltä.  
Mutta mitä Pentille kuuluu nyt? Pentti asuu tällä 
hetkellä edelleen Mäntässä. Pentti olisi jatkanut 
hotellin toimintaa vielä pidempään mutta hänen omin 
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Mailis ja Daniel Hlavacek 
 
Vuonna 2004 Daniel Hlavacek oli töissä Teknisillä 
mutta hänellä oli jo pitkään ollut unelmana olla 
yrittäjä. Danielin vaimo Mailis Hlavacek oli kuul-
lut, että hotelli Alexander olisi ehkä myynnissä. 
Niinpä Daniel otti yhteyttä hotellin omistajaan, ja 
teki tarjouksen. Tarjous hyväksyttiin ja näin heis-
tä tuli hotellin onnellisia uusia omistajia. Mailis 
oli jo pitkään itse pitänyt kahvila Wilhelmiinaa 
Mäntässä, joten yrittämisestä oli kokemuksesta.  
He ovatkin erikoinen yrittäjäpari siinä mielessä, 
että heidän yrityksiinsä lukeutuu myös muita kuin 
hotelli Alexander. He omistavat myös kahvila Wil-
helmiinan, pitävät kesäisin kesähotellia opiskeli-
jatalo Valkamassa, ja hoitavat Serlachius museon 
kahvilan tilauksia. Ja kaiken tämän lisäksi he ovat 
myös maanviljelijöitä. Mailis luonnehtiikin heitä 
tasa-arvoisiksi yhtiökumppaneiksi ja perheyrityk-
seksi. Mutta mikä tärkeintä, he luottavat siihen 
mitä toinen tekee. Heidän luottamuksensa toisiinsa, 
on horjumaton. 
Mailiksella ja Danielilla on kaksi poikaa. Vanhem-
man pojan nimi on Aleksanteri ja nuoremman pojan 
nimi on Viljami. Vaikka nimet muistuttavatkin ho-
telli Alexanderia, ja kahvila Wilhelmiinaa, poikien 
nimet ovat vain hauskaa sattumaa. Kuten Daniel itse 
sanoo vanhemmasta pojasta: ”Ensin oli poika, sitten 
hotelli”. 
Alkuvuodet hotellin pitämisessä meni täysin omin 
voimin. Daniel ja Mailis ovat aina tehneet kaiken 
yhdessä. Yhteistyö luistaa niin hotelli Alexande-
rissa kuin kahvila Wilhelmiinassa. Työnjako on men-
nyt heillä aina luonnostaan ilman käsikirjoituksia. 
Työmaalla Daniel on hoitanut ikään kuin miesten-
työt, ja Mailis on saanut pullantuoksuisen rouvan 
roolin.  
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Noin ensimmäisen vuoden jälkeen hotellin pitämises-
tä, he palkkasivat tuntityöntekijöitä apuun. Heidän 
pitkäaikaisin työntekijä Sanna Mäkinen palkattiin 
näihin aikoihin. Sanna aloitti uransa kesätyönteki-
jänä ja ahkeruutensa ansiosta töitä riitti myös tu-
levaisuudessa. Sannasta oli niin paljon apua, että 
hän teki töitä myös opiskelujensa ohella. Mailis 
kuvailee Sannaa ainutlaatuisena työntekijänä, koska 
hän osaa hoitaa tonttinsa riippumatta siitä oliko 
kyseessä varausten vastaanottaminen hotellilla tai 
pullan leipominen Wilhelmiinassa. Sanna on osa Ale-
xanderia ja Wilhelmiinaa myös tänäkin päivänä.  
Hotelli Alexander ja kahvila Wilhelmiina tekevät 
yhteistyötä, heillä on esimerkiksi samat työnteki-
jät. Työntekijöille on jaettu vuoroja sekä hotel-
lilla, että kahvilassa. Hotellin vastaanotto oli 
ennen vuotta 2012 kahvila Wilhelmiinassa, mutta ho-
tellin laajennuksen myötä vastaanotto siirtyi ho-
tellille. Aamiainen on kuitenkin aina ollut hotel-
lilla, Mailiksen ja Danielin aikana.  
KMV- lehti 4.7.2006 
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Hotellia remontoidaan 
 
Vuonna 2006, Mailis ja Daniel alkoivat uudistaa ho-
tellia nykyaikaisemmaksi. Huoneita heillä oli 14. 
Uudistus aloitettiin täysremontilla, jolloin jokai-
seen huoneeseen tehtiin suihkut ja wc:t. Kalusto 
uusittiin, ja lopuksi tehtiin pientä pintaremont-
tia. 
Hotellissa on myös niin sanottu yleissauna, joka on 
Salosten rakentama. Saunaa on myös hieman remontoi-
tu.  
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Asiakasvirta 
 
Hotellilla on suuria kävijämääriä. Suurimmat asia-
kasryhmät ovat työnsä puolesta matkustajat ja tu-
ristit. Mailis ja Daniel ovat vuokranneet hotellin 
viereisestä talosta kaksi asuntoa, jossa myös pys-
tyy majoittamaan tarpeen tullen asiakkaita. Asunnot 
eivät kuitenkaan ole samat joita Kaija ja Pekka Sa-
lonen vuokrasivat hotellia pitäessään.  
Hotellilta pystyy myös vuokraamaan mökkejä. Mökkejä 
on kaksi kappaletta, ja ne sijaitsevat Kuoreveden 
rannalla. Mökit ovat käytössä vuoden ympäri ja nii-
hin voidaan majoittaa 2+2.  
Hotellin varausjärjestelmä on ollut alusta asti sa-
ma. Varausjärjestelmä on mahdollistanut hotellin 
pitämisen 24h, koska se toimii internetissä. Tila-
uksia pystyy ottamaan vastaan, oli sitten missä ta-
hansa, vaikka tienposkessa.  
Hotellilla on yöpynyt julkisuudenhenkilöitä ja ar-
vovieraita myös Mailiksen ja Danielin aikana. Koska 
kyse on hotellista, niin emme tietenkään voi maini-
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Hotelli laajenee 
 
Vuonna 2012 hotelli laajeni. Hotelliin avattiin 
alakerta. Aikaisemmin hotelliin mentiin sisään ta-
lon sivuovesta. Laajennus tehtiin siten, että ho-
tellin alakerran kahdesta liikehuoneistosta kaadet-
tiin seinä, jolloin siitä tuli yksi iso liikehuo-
neisto. Tähän liikehuoneistoon sitten valmistui ho-
tellin vastaanotto, kahvila ja pieni putiikki.  
Mailis ja Daniel ostivat vuonna 2005 ensimmäisen 
kahdesta liikehuoneistoista. Ensimmäinen oli näistä 
kahdesta pienempi. Ideana oli, että siitä tehtäi-
siin pelkästään aamiaistila, eikä mitään muuta. On-
gelmaksi kuitenkin tuli se, että tästä liikehuo-
neistosta ei ollut kulkua hotelliin sisäkautta.  
Vuonna 2008 heille tuli toinen liiketila, hotellin 
alakerrasta. Aikaa meni muutamia vuosia ennen kuin 
nämä kaksi liikehuoneistoa saivat raamit, sille mi-
tä niistä tehtäisiin. Tiloihin on myös joskus suun-
niteltu hampurilaisravintolaa, mutta Mailiksen ja 
Danielin oma idea vei voiton. Eräs arkkitehtitoi-
misto Helsingistä teki myös pohjapiirustuksen mil-
lainen siitä tulisi, mutta tätä ei koskaan toteu-
tettu, sillä Mailiksella ja Danielilla oli oma sel-
keämpi visio myöhemmin. Esimerkiksi wc:t tulivat 
aivan eri paikkaan mihin niitä oli suunniteltu poh-
japiirustuksessa. Kun visio mielessä alkoi kehit-
tyä, päättivät Mailis ja Daniel, että salaattibaa-
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Salaattibaari ja Lifestyle-myymälä 
 
Mailis ja Daniel ovat aina arvostaneet maatalous-
tuotantoa ja sitä kautta lähiruokaa. Mailis sanoo-
kin, että lähiruuassa täytyy olla myös muuta kuin 
pelkkä ammatillinen kiinnostus. Mailis on ammatil-
taan agrologi. Siitä idea on sitten lähtenyt hotel-
lin kahvilaa suunniteltaessa. Hotellin kahvila ns. 
salaattibaari, on tunnettu sen ekologisuudesta, ja 
etenkin lähellä tuotetuista raaka-aineista.  
Kahvilasta tilatessasi lihapullasalaatin, saat li-
hapullia, jotka ovat Mailiksen ja Danielin oman 
maatilan, Angus- lehmien jauhelihasta paistettuja. 
Voit ostaa myös heidän omalla pellolla tuotettua 
tyrniä.  
Kahvilasta saa myös paljon muitakin tuotteita, ku-
ten lähellä tuotettua hapankaalia, maatilanjäätelöä 
ym. Ideana on ollut, että tuote on lähituote, ei 
välttämättä luomu. 
Lifestyle-myymälä tarjoaa myös kaupunkilaiselle 
uutta. Myymälästä löytää sisustusta, koruja ja 
vaatteita. Putiikin tuotteet ovat ylellisyystuot-
teita ja ne ovat erilaisia mitä Mäntästä yleensä 
saa. Tuotteet on valittu laadukkaista materiaaleis-
ta, jotta ne olisivat pitkäaikaisia tuotteita.  
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Tulevaisuus 
 
Tässä kohtaa, Mailiksella ja Danielilla löytyy jo 
selkeitä säveliä jatkoon. Koska lifestyle-myymälä 
on saanut erittäin hyvän vastaanoton, aiotaan sen 
laajennusta harkita tosissaan. Laajennusta suunni-
tellaan ehkäpä koko hotelliin.  
Omalla maatilalla tuotetut lihapullat ja tyrnit 
voisi suunnitella uudestaan siten, että lihapullia 
saisi säilykepurkissa ostettua mukaan, ja tyrnistä 
voisi valmistaa hilloa ja mehua.  
Mailis ja Daniel ovat myös erittäin kiinnostuneita 
matkailusta liiketoimena. He ovatkin miettineet 
mahdollisuutta järjestää pakettimatkoja Mänttään. 
Kaupunkilaiset pääsisivät näkemään, minkälaista 
maalaiselämä on. He näkisivät lehmiä, ja etenkin 
elämää maalla.  
Saa nähdä mitä tämä pariskunta keksii taas valloi-
tuksen kohteekseen mutta tärkeintä heille on, että 
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